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RESUMEN 
La presente investigación científica constituye un estudio teórico-metodológico dirigido a  
proponer un conjunto de juegos creativos, que contribuya a potenciar actitud de cooperación 
en niñas y niños de 6  a 9 años en las actividades lúdicas- recreativas de la Institución  
Deportiva de Base Norte del Municipio Guantánamo, con el objetivo de ocupar el tiempo libre 
de forma sana y placentera, además de mejorar las ofertas de dicha actividad. Para efectuar 
esta investigación nos apoyamos en diferentes técnicas y métodos como la observación 
de actividades lúdicas-recreativas, la aplicación de entrevistas, encuestas a metodólogos, 
profesores de recreación y muestra seleccionada. Además  permitió conocer y evaluar, las 
actitudes que se manifiestan durante la realización de actividades lúdica - recreativas, sus 
gustos, preferencias, necesidades e intereses recreativos, posibilitando la aplicación de la 
propuesta de juegos creativos, así como sus  potencialidades para dar solución al problema 
científico. 
Palabras clave: Juegos recreativos; actividades lúdicas; recreación física; trabajo 
comunitario 
ABSTRACT 
The present investigation has as problem the insufficient preparation of the students of the 
sport of combat of the faculty of Physical Culture with an integral focusing to face the 
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preparation of the athletes for the event and the basis It has as objective to give an answer to  
the problem stated there it can be found a didactic material that contains a proposal of some 
procedures for the study of the sports of combat. Besides, an integral treatment of this type of 
sport for the formation of a wide profile professional of the Physical Culture in the conditions 
of the Province of Guantánamo. 
For the development of this investigation there were used scientific methods on the 
theoretical and experimental levels. 
Key words: Recreational games; ludic activities; physical recreation; community work 
INTRODUCCIÓN 
La recreación en su contenido muchas veces se confunde con la del juego  aunque J. Hizinga 
(2004), y otros autores podrían establecer que el vuelco de una persona a una actividad 
recreativa de cualquier naturaleza se encuadrará dentro de las formas de juego. En Cuba, la 
recreación  se ha mantenido  en  búsqueda de alternativas para lograr la satisfacción de 
nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos pero aún las ofertas recreativas no satisfacen las 
necesidades de nuestra población en especial de las niñas y niños. Se practican regularmente 
las mismas actividades, juegos, deportes, tanto individuales como colectivos, sin tener en 
cuenta en ocasiones sus gustos, preferencias y característica de las edades por la que 
transitan. 
Actualmente en las proyecciones de las políticas sociales de trabajo comunitario en Cuba, se 
ha incorporado activamente a los centros educacionales por constituir estos vehículos 
efectivos en los programas y proyectos de rescate de la vida comunitaria.   
Es por ello que se hace necesario crear en las actividades lúdicas - recreativas  un ambiente 
más favorable en los niños y niñas, en los cuales se cumpla verdaderamente el objetivo de la 
actividad lúdica: recrear, educar. De hecho, he aquí la propuesta de inclusión de los juegos 
creativos en el ámbito comunitario, estos juegos ofrecen numerosas posibilidades formativas, 
recreativas, de ejercicio y diversión con respecto a las actividades rutinarias, encaminada a la 
ocupación del tiempo libre a través de actividades variadas. 
Dentro del desarrollo de las actividades lúdicas - recreativas los juegos creativos son ricos en 
contenido, surgen sobre la base del desarrollo de la observación, de la memoria, del 
pensamiento, de la inculpación de los sentimientos, de los intereses y del desarrollo de la 
imaginación. 
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De igual suerte, el juego ha de liberar a los niños de sus complejos internos de hostilidad, 
agresividad y frustraciones de manera normal, creadora y terapéutica, es evidente que 
también contribuye poderosamente a formar el carácter. 
Miguel Martínez (2002), plantea: “Los Juegos constituyen la guía mediante el cual el niño 
conoce el mundo en el que ha de vivir y al que está llamado a transformar”.  
El juego se caracteriza por la idea, por la selección del rol, por la habilidad de desarrollar el 
pensamiento. Por esta razón es que el juego se caracteriza por la existencia del material. 
Todos estos componentes del juego surgen sólo como resultado de la educación que para 
poder lograrse debe haber una estrecha relación escuela- familia-comunidad. Este desarrolla 
en el niño la capacidad de crear, significa desarrollar su espíritu de observación, ampliar sus 
conocimientos, a imitar fielmente y aplicarlos en la vida cotidiana. 
Es importante expresar que a través del juego podemos estudiar las expresiones lúdicas y las 
manifestaciones anímicas que caracterizan el desenvolvimiento del niño, prestando cierta 
tónica al hecho de la educación. Es un estimulante maravilloso que contribuye a que el niño 
de manera alegre se haga fuerte, rápido, ligero, diestro, hábil y todo ello con  inmenso placer. 
Todo lo planteado anteriormente nos permitió expresar que, el juego es una actividad que 
responde a una exigencia fundamental de la vida y cumple numerosas funciones en la 
evolución psicológica y física del infante, le da oportunidad de manifestar su talento, de liberar 
su ansiedad, sus complejos internos de hostilidad, agresividad y frustraciones de manera 
normal, creadora y terapéutica, contribuyendo en la formación del carácter. 
No obstante, teniendo en cuenta la importancia de los juegos creativos, es posible la inclusión 
de estos juegos en las actividades lúdicas – recreativas, por la necesidad de formar 
convicciones en los niños y niñas, por las posibilidades intrínsecas que nos brindan. 
 Los profesores de recreación en el momento de desarrollar e impartir  los juegos, 
específicamente en las edades de 6 a 9 años muy pocos tienen en cuenta las características 
diferenciadas en estas edades, todos los participantes no tienen las mismas potencialidades 
motoras, aún tienen  poco tiempo de experiencia  lo que  constituye una debilidad.  
Al considerar a la comunidad como el espacio de interrelaciones e influencias educativas 
donde el niño se desenvuelve, es importante aprovechar las posibilidades con que cuenta la 
misma para desarrollar las  actividades lúdicas – recreativas, de manera que despierte el 
interés  en los practicantes. Sin embargo en ocasiones no se tiene en consideración a la 
escuela como la institución deportiva más importante de la comunidad. 
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Por otro lado la experiencia que posee la autora en la investigación, permitió detectar algunas 
regularidades que se dan a la hora de desarrollar las actividades lúdicas – recreativas tales 
como: realización de actividades con poca sistematicidad carente de objetividad, no se 
fortalece lo suficiente la  actitud de cooperación a partir de la realización de las actividades 
lúdicas – recreativas, se obvian en ocasiones las costumbres, tradiciones, intereses y 
necesidades de los participantes, las relaciones interpersonales no son las mejores lo cual 
propicia la poca ocupación del tiempo libre en actividades sanas y placenteras en  horario 
extraescolar. 
Es necesario expresar que las personas implicadas a llevar a vía de hecho las actividades 
lúdicas - recreativas poseen un conocimiento básico acerca de la misma, pero en ocasiones 
no tienen bien concebido como lograr o cumplir con los propósitos de estas actividades. 
En otro orden de idea podemos plantear que el desarrollo de actividades lúdicas – recreativas 
en el contexto comunitario constituye una de las líneas temáticas del INDER referida al 
estudio de los cambios en el comportamiento social de la comunidad bajo la influencia de 
programas de actividades físicas deportivas – recreativas, la cual tiene entre sus propósito 
buscar nuevas concepciones de trabajo. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto nuestra problemática se centra en las 
insuficiencias que se manifiestan en los juegos creativos, para potenciar la actitud de 
cooperación en niñas y niños del Combinado Deportivo Norte del municipio Guantánamo.   
Para contribuir a la solución de dicha problemática, nos propusimos elaborar una propuesta d  
juegos creativos, que contribuya a la formación de actitud de cooperación en niñas y niños de 
6 a 9 años, a partir de las actividades lúdicas- recreativas en el Combinado Deportivo  Norte. 
Para cumplir con los propósitos de la investigación nos apoyamos en la aplicación de un 
conjunto de métodos científicos tanto del nivel empírico como teórico, entre ellos tenemos 
análisis y síntesis histórico lógico, inducción deducción, entrevista, encuesta y el criterio de 
usuario el cual nos permitió comprobar la factibilidad de la  aplicación de juegos creativos. 
Para  la  realización   de   esta   investigación   se seleccionaron al azar  un total de 91 niñas y 
niños de 6 - 9  años del Combinado Deportiva Norte. Se trabajó con un universo 45 niños y 
niñas de 6 – 9 años. 
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DESARROLLO 
La escuela - familia y la sociedad representada en la comunidad han de ocupar el lugar que le 
corresponde en el complejo proceso de preparar al individuo física y espiritualmente, por ello 
deben ser portadora de los recursos humanos y materiales. 
Para que las actividades lúdicas- recreativas incidan y favorezcan de manera positiva en el 
desarrollo armónico del individuo desde edades tempranas y causen  un impacto duradero en 
el desarrollo de la personalidad, se debe crear un ambiente más favorable, mejorar las ofertas 
recreativas que satisfacen los gustos y preferencias de la población específicamente la de 
niñas, niños. 
Estos son elementos que se tuvieron en cuenta en la propuesta de juegos creativos para 
potenciar la actitud de cooperación en niñas y niños de 6 a 9 años en las actividades lúdicas - 
recreativas, pues estas ofrecen numerosas posibilidades formativas, recreativas, de ejercicio y 
diversión con respecto a las actividades rutinarias encaminada a la ocupación del tiempo libre 
a través de las actividades lúdicas - recreativas. 
Al declarar la propuesta la autora se apoyó en las definiciones y conceptos de juegos 
creativos dados por los diferentes autores, lo que permitió aportar una propuesta de juegos 
creativos que permitirán potenciar la actitud de cooperación, en la muestra seleccionada, y 
con ello se tiene en cuenta los principios filosóficos, fisiológicos, psicológicos, sociológicos y 
pedagógicos; es decir observar la diversidad como aspecto fundamental de la vida del hombre 
La investigación se sustenta en el  paradigma socio- histórico- cultural  que toma como punto 
de partida la concepción del carácter dialéctico del desarrollo psíquico y la interacción que se 
establece entre los factores biológicos y sociales, los que se consideran como fuente del 
desarrollo psíquico, el factor social desempeña un rol importante en el desarrollo del hombre;  
en la investigación la autora retoma los factores sociales, como son la escuela como centro 
promotor de la cultura en la comunidad, la familia como célula básica de la sociedad.  
En el planteamiento Vigotsky  resulta evidente el rol que desempeña la enseñanza como guía 
que conduce el desarrollo psíquico, esto significa que sólo una enseñanza desarrolladora, 
intencional y organizada, que propicie el establecimiento de la actividad de juego como 
actividad rectora, será capaz de convertirse en la fuente real que guíe, conduzca su desarrollo 
psíquico permitiendo corregir y compensar las necesidades en el desarrollo    psicológico en 
este sentido Vigotsky (1896-1934) acentuó su comprensión de que los factores sociales son 
fuentes para promover el desarrollo psíquico y el aprendizaje, concibió ese desarrollo en dos 
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planos, la  Zona de Desarrollo Actual donde el niño es capaz de hacer de manera 
independiente,  en tanto el nivel de desarrollo guiado y la Zona de Desarrollo Próximo es 
aquella en la que el niño aún no es capaz de hacer solo , sino con ayuda en colaboración con 
los demás. 
En la investigación realizada un rol importante a juicio de la autora lo juega el diagnóstico 
diferencial que se realiza de las necesidades de aprendizajes y educativas que presenta los 
niños y niñas el personal docente  en cuanto a los juegos creativos,  además en la práctica 
pedagógica la comprensión del significado de Zona de Desarrollo Próximo está 
estrechamente relacionada con el aseguramiento oportuno de ayuda requerida a los tres 
componentes fundamentales de la acción: la orientación, ejecución y  control  cuestión que se 
evidencia en la   propuesta a partir de las actividades  y acciones metodológicas donde se 
proponen vías que aseguren que la escuela brinde ayuda que permitan que los niñas y niños  
actúen por verdaderos esquemas de orientaciones en cuya construcción y asimilación formen 
parte activa. 
La propuesta de juegos creativos no sólo se le da gran valor al crecer biológico como aspecto 
esencial en la vida del hombre, sino también a  los procesos psíquicos derivado de la propia 
actividad; al tenerse en cuenta las características del entorno, así como los gustos, 
preferencias, motivos, intereses y necesidades de los niños y niñas, los cuales van 
alcanzando su nivel de maduración en el mismo proceso del funcionamiento orgánico y su 
interacción con el medio. 
Es consideración de la autora de la investigación, que el conjunto de juegos creativos 
pretende favorecer el protagonismo de los niños y niñas, fundamentalmente constituyendo un 
valioso instrumento en aras de fortalecer la interrelación que se establece entre ellos a partir 
del contenido de los juegos, aprovechando sus potencialidades para satisfacer las 
necesidades recreativas de niñas y niños. La necesidad de crear espacios e instalaciones 
deportivas para cultivar una cultura recreativa en los comunitarios, así como potenciar la 
actitud cooperativa desde edades tempranas a través de la práctica de actividades lúdicas - 
recreativas. 
Por otro lado, se tuvo en cuenta el diagnóstico de la realidad, pues se ajusta a la situación 
particular y especifica de la comunidad educativa, donde se llevó a cabo la propuesta, sobre 
la base de este diagnóstico se implementó los juegos creativos para potenciar la actitud 
cooperación, se utilizó  formas organizativas variadas donde prevalece  la acción colectiva y 
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mejorar así la motivación, interés y las relaciones interpersonales de los implicados además 
de participar sistemáticamente en las actividades lúdicas – recreativas. 
Un rol importante en el desarrollo  de actitudes positivas le corresponde a los agentes 
socializadores maestros, profesores de educación física, activistas y promotores de la 
recreación ellos  deben de concebir las actividades lúdicas – recreativas como propiciadores 
de elementos en el desarrollo de niños y niñas y no como meras actividades formales.  
En su desarrollo se debe fortalecer la interacción grupal, la cooperación, las acciones 
educativas las cuales deben de transcurrir en un ambiente socio – educativo caracterizado por 
una atmósfera agradable, libre de tenciones, en la que los errores sean conocido por los 
implicados y el colectivo en general de hecho constituirá esto una ganancia, que los niveles 
de ayuda sea gradual en correspondencia con las diferencias individuales de cada sujeto. 
Respecto a las áreas de formación de la personalidad en la que inciden estas actividades 
están: 
Lo afectivo y lo soco-moral: cuando se participa para lograr satisfacer los gustos, motivos,   
interese y    necesidades. 
Intelectual y cognoscitivo: cuando se aprende y se hace valoraciones de lo que se está    
realizando. 
Desarrollo de habilidades y capacidades físicas. 
Las actividades lúdicas-recreativas tienen función educativa, formativa, permitiéndole a los 
participantes recrease, satisfacer los gustos necesidades e intereses, los sujetos participantes 
van retroalimentando contenidos antecedentes y vinculándolos con nuevos contenidos por lo 
que sirve de base a los profesores de recreación en correspondencia de la edad y el grado 
que se encuentren los implicados lográndose una relación entre estos campos. 
Esta diversidad de edades permite al profesor, activista o promotor  una diferenciación de 
contenidos para mantener al grupo motivado lo cual permitirá planificar, organizar y dirigir las 
acciones educativas con mayor efectividad y participar con éxito en las actividades lúdicas-  
recreativas. 
Característica de los juegos cooperativos. 
Reconoce y acepta el carácter dinámico y didáctico del proceso formativo a partir de la 
propuesta de juegos creativos. 
Acepta los cambios de actitud de cooperación que se generan en niñas y niños. 
Ofrece a los implicados la posibilidad de dar salida a la labor educativa y formativa. 
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La propuesta de juegos creativos tiene un carácter flexible. 
Las indicaciones metodológicas pueden variar en dependencia de las características de las 
niñas y niñas. 
Responde a las necesidades de satisfacción de los gustos, preferencias, intereses de las 
niñas y niños. 
Ofrece posibilidades de mejorar las relaciones interpersonales del grupo.  
Permanece en el recuerdo como creación o tesoro espiritual. 
Siempre está presente lo ético, crea orden y es de recreo 
Acciones metodológicas a seguir para lograr el cumplimiento de los juegos creativos. 
 Garantizar la superación técnica metodológica de  activista, técnicos y profesores de la 
recreación con la  correspondiente diferenciación a profesores noveles y en formación. 
 Convertir la escuela en el centro recreativo más importante de la comunidad. 
 Mejorar el aseguramiento de medios de enseñanza con una participación activa de la 
comunidad. 
 Crear las condiciones mínimas de ambientación en las instalaciones deportivas de la 
comunidad o espacio disponible donde se trabaje 
 Para la ejecución de las de  propuesta de juegos creativo los juegos se dividen a partir de 
los diferentes grupos etarios con los cuales se trabaja.  
 Mejorar la ofertas recreativas en particular en las actividades lúdicas – recreativas. 
 Lograr el cumplimiento y participación de niñas y niños de lunes a domingo en las 
actividades lúdicas - recreativas en horario extraescolar con el fin de ocupar el tiempo libre 
con actividades sanas y educativas. 
Papel del profesor en la dirección del juego creativo y su colocación : 
La dirección del juego comienza cuando el profesor da la orientación para que se inicie el 
mismo. Debe tratar en lo posible que no sea necesario el abandono del juego por parte de los 
jugadores, no obstante, si se realiza algún juego con eliminación, es conveniente que los 
eliminados comiencen rápidamente un juego. 
Las decisiones deben darlas a conocer en forma clara, en voz alta y posteriormente crear un 
ambiente amistoso entre los jugadores. 
Antes de comenzar con las explicaciones de un juego, el profesor debe tener en cuenta: 
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Que el grupo de alumnos esté en una forma adecuada que les permita ver y oír las 
explicaciones y demostraciones, a su vez el profesor debe tener una visión general de todo el 
grupo. 
Se recomienda que durante la explicación del juego el profesor siente a los alumnos. 
No debe quedar ninguno a espaldas del profesor, así como evitar que las niñas y niños estén 
frente al sol. 
Que la atención de los alumnos no se desvíe hacia otras actividades que se realicen a su 
alrededor. 
Una vez explicado el juego, los participantes ocuparan sus lugares en espera de la señal para 
el comienzo no se debe alargar la espera ya que disminuye el nivel de preparación y perdida 
del deseo. 
Para la señal de inicio del juego deben utilizarse diferentes señales de manera que los 
jugadores se acostumbren a variar rápidamente la atención, reacción y precisión ante los 
mismos, se debe observar la actitud y estado de ánimo individual y del grupo. 
Garantizar el justo cumplimiento de las reglas y llamar la atención adecuadamente con el 
efecto educativo necesario. Asegurando una precisa y hábil dirección del juego regulando 
correctamente las relaciones entre los jugadores el profesor será capaz de unir el colectivo, 
mediante el cumplimiento de estos aspectos, se crea un ambiente sano de cooperación y 
alegría en el cual se admite con mayor facilidad una derrota, fortaleciéndose aún más la 
camaradería entre los participantes. 
Esto se garantiza utilizando una adecuada formación y colocándose en el lugar adecuado de 
acuerdo a la misma, ejemplo: 
Cuando la formación es en círculo, el profesor debe colocarse entre los alumnos, formando 
parte del círculo. 
Si utiliza la formación en filas, estas no deben ser muy largas y se colocará al frente, a una 
distancia prudencial, aproximadamente en el centro para que los estudiantes lo puedan 
observar y a su vez el profesor pueda controlarlos a todos. 
El semicírculo, el profesor se colocará frente a los alumnos en el centro de dicha formación. 
En hileras se recomienda mayor cantidad de las mismas y la colocación del profesor será 
igual que la utilizada para la formación de filas. 
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Cuando el grupo se encuentre disperso el profesor debe de ponerse a una distancia prudente 
que permita la mayor visibilidad del grupo es una de las formaciones más utilizadas en este 
tipo de juego. 
Al utilizar en un juego la formación en círculo por equipos, el profesor debe colocarse 
separado de los círculos y aproximadamente en el centro de los mismos, para tener una 
visión general de todos los alumnos, y estos a su vez lo puedan ver y escuchar.  
Cuando se realice un juego que la meta esté alejada de la arrancada, el profesor debe 
colocarse en la meta para dar decisiones justas. 
Pasos Metodológicos para la enseñanza de los juegos creativos: 
En  la investigación se asumen los pasos metodológicos para la enseñanza de los juegos 
dado por  MSc. Herminia Watson  Brown en su libro “Teoría y Práctica de los juegos”,  pues 
los mismos se ajustan a la propuesta que ofrecemos. 
Para la enseñaza de los juegos creativos se tendrá en cuenta los aspectos incluidos en la 
Iniciación, Enseñanza y Aplicación. El contenido de una depende del otro, según el tipo de 
juego y las características de la actividad. Todo ello en su conjunto permitirá elaborar y aplicar 
correctamente la estructura del proceso Pedagógico con mayor efectividad. Los aspectos a 
tener en cuenta son los siguientes. 
                                               a) Enunciación 
1- Iniciación                           b) Motivación-explicación 
                                               c)  Organización 
 
                                              a) Demostración 
2- Enseñaza                           b) Práctica 
                                              c) Introducción de las reglas 
 
                                             a) Ejecución 
3- Desarrollo                        b) Variantes 
                                             c) Evaluación 
 CONCLUSIONES  
Los presupuestos teóricos abordados sirvieron de sustento para cumplir con los propósitos  
de la investigación, además de facilitar el arribo a conclusiones generales. 
Propuesta de juegos creativos…                              Noilan Galano-Labori, Enrique Iznaga-Bouly, Yudania Rodríguez-García 
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Los juegos creativos pueden ser impartidos en las actividades lúdicas – recreativas, estos 
potencian actitud cooperación desde edades tempranas, desarrollan el pensamiento, 
sentimientos, la imaginación, independencia. Influyendo positivamente en el desarrollo de la 
personalidad del individuo.                                        
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